Life Styles of the Elderly in Metropolitan Tokyo : Report on Social Research in the Twenty-Three Wards of Tokyo by 高橋 勇悦
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37.5(1726) 39.9(868) 35.3(858) 
34.3(1579) 34.3(748) 34.2(831) 
26.3(1213) 24.1(525) 28.3(688) 
1. 9 (89) 1. 7 (37) 2. 1 (52) 
100.0(4607) 100.0(2178) 100.0(2429) 






全体 25. 5 58. 8 8. 5 1. 2 4. 9 1. 1 
男性料 31. 1 53.6 
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====================== 1 ======:::=========== I ==================================== 
全体|男性女性肺I60--64歳 65--69 70--74 75 
5 年未満 8.0 7.3 8.6 8. 7 6.7 7.7 20.2 
5--10年未満 8.8 9.1 8.4 9. 7 8.8 7.8 2.3 
10--20年未満 15.4 17. 1 13.9 18.8 15.6 10.9 6. 7 
20年以上 54.6 51. 8 57.2 52.9 55.3 56.3 53.9 
戦前から 8.6 8.4 8.7 5.7 8.6 12.4 11. 2 
生まれてから 3.4 5.2 1.7 3.2 3.9 3.0 4.5 
無記入 1.2 1.0 1.4 0.9 1.1 1.8 1.1 




全体|男性女性柿 I60--64歳 65--69 70--74 75 
旧制小学 8.7 6.2 10.9 4.5 8.6 14.5 10.1 
高小中学 28.5 28.4 28.5 25. 7 28.3 32.0 34.8 
旧中新商 38.9 28.6 48.3 42. 7 38.1 35.0 34.8 
!日高新大 22.5 35.8 10.5 26.1 23.6 16.3 19. 1 
無記入 1.4 0.9 1.8 1.0 1.2 2.1 1.1 
ーーーーーー -ー---------.・ 4 四ー時ー ーー 骨骨ー ーー 司ー ーー ーー ーー ーー ーー -ー-ー -ーー ーー ーー -ー- 司唱曲ー 『ーー ーー ーー---ーー ーー・ ーー ー ' 四 ーー ----- ーーーーーー =ーー ーー 'ー ーーー
**χ2検定 1%有意
表 5 住居形態
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ーー ーー 司司司冊目ー -ー-ー "ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー -ー-----ーーーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー-------------ー ・ーー明ーー-_I ー 司噌 -I _____ ーーーーーー ・ 『由明--









ーー ーー ーー ーー -ー--ーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーーーーー --
柿 χZ検定 1%有意
68.8 66.0 64.1 68.8 70.2 65.2 
10.4 9.8 11. 6 1. 7 6.2 5.6 
2.8 3.2 3.5 2.2 3.4 5.6 
14.4 17. 1 16.7 13.7 16. 7 2.5 
1.2 0.9 1.6 0.9 O. 7 0.0 
1.3 1.4 1.5 1. 1 1.6 0.0 
0.4 0.6 0.4 O. 7 0.3 0.0 
0.7 0.9 0.5 1.0 0.9 0.0 









































=========== I ========= I ================== 
全体|男性女性肺I60-64歳 65-69 70-74 75 
-2百万 12.0 7.0 16.4 8.2 12.5 16.5 13.5 
-4百万 25.9 25.8 26.0 23.9 26.2 28.1 29.2 
-8百万 17.8 20.1 15.6 18.7 18.0 16.2 15.7 
...8百万 12.2 14.3 10.2 13.3 12.5 10.2 12.4 
...1千万 8.7 9.4 8.1 10.5 8.2 7.3 0.0 
l千万~ 15.5 19.9 11. 5 19.2 14.8 11. 3 12.4 
無記入 8.1 3.5 12.2 6.3 7.8 10.4 16.9 
=========== I ========= I ================== 
**χZ検定 1%有意
表7 暮らし向き
========= I ========= I ================== 
全体 i男性女性肺 160...64歳 65...69 70...74 75 
上 2.0 2.7 1.4 2.2 2.1 1.6 3.4 
中の上 13.2 15.0 11. 7 13.6 13.5 12.8 7.9 
中の中 42.5 42.2 42.7 45.3 42.7 38.0 44.9 
中の下 26.8 27.7 26.0 25.3 26.3 29.4 29.2 
下 10.2 9.0 11. 2 9.8 10.2 11.1 4.5 
無記入 5.3 3.4 7.0 3.8 5.3 7.1 10. 1 
』ー 『ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 自ーー 由『ー -ーF 白ー 骨ー ーー ーー 曲ー ーー ーー 司ー ーー 岨ー ーー 噌ー eー・ー ーー -ーー Eー 』ーー 早ー 『ー ーー ーーー ーー 『ー 四ー ーー ーー 司ーー 自ー ーー 『ーー ーー 『ー 『ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 由ーー ーー ーー ーー 『ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ー















ーー ーー ーー 『ーー ーー 句"ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ::::::::=====::=::===ーー ーー 司ー町四--ー -ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー -----一一一
い る現在はい結婚した無記入
ない 事はない
全体 73.4 2.1 3.8 0.7 
男性柿 91.1 7.3 1.1 0.5 
女性 57.6 35.4 6.2 0.5 
60~64料 80.0 15. 0 4. 6 0.4 
65~69 72.4 2.9 4.0 0.8 
70~74 66.4 30.3 2.5 0.7 




ーーーーーーーーーーーーーーーーー句ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー"ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー - -- ーーー-ーーーーーーーーーー『白ーー 唱 ー --司 僧 ---
ひとりだ夫婦だけ夫婦と未夫婦と子親と未婚毅と子供その他無記入
け 婚の子供供夫婦の子供夫婦
全体 12.0 34.6 26.2 15.8 2.7 1. 8 5.9 1. 0 
男性料 5.2 
女性 18. 1 
42.5 31.5 12.4 2.8 0.8 
2.6 
4.2 0.6 
27.5 21.4 18.8 2.7 7.5 1.3 
60~64林 9.7 34.2 34.9 9.0 3. B 1.2 6.4 0.9 
65~69 13.6 36.2 23. 1 16.5 1.5 1.9 6.1 1.0 
70~74 12.5 3.9 18.6 23.5 2.7 2.6 5.3 0.9 
75 19. 1 24.7 16.9 29.2 3.4 1.1 3.4 2.2 













































65...69 53.6 39.3 
70...74 47.5 39.9 
75 43.8 29.2 
いいえ 38.7 50.0 
男性 10.8 86.5 
女性 63.8 17.2 
無記入 9.2 9.1 
男性 3. 9 4.4 
女性 14.0 13.3 
ー"ーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーー'ーー ーーー -- ー
* X 2検定 1%有意
表1 子供の有無
ーー ，ー罰目ー ・ー -ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーーーーーー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
別居の子近居の子
いる 75.8 49.2 
男性 76.1 * 50.3** 
女性 75.5 48.3 
ーー 巴ー ーー ーー ーー -ー--ー ーー 皿ー ーー ーー ーー 早早
60...64 68.9** 44.4** 
65...69 77.6 50.2 
70...74 82.6 54.2 
75 84.3 58.4 
いない 21. 9 44.2 
男性 22.3 44.5 
女性 21. 5 43.8 
無記入 2.3 6.6 
男性 1.7 5.2 
女性 3.0 7.9 
ーーー ーーー ・ー・ーー ーー』ーー ーーー ーーー ーー『ー目『ーー ーーー ーーー ーー『ーー ーーー ーーー 司ーー ーーー 田ーー
制 χ2検定 1%有意
* x2検定 5%有意











50. 1 9. 2 32. 9 2. 6 
48.6 16.0 25.0 3.3 
44.3 6.4 41.3 3.3 
51.7 113 25.8 ~7 
53.4 21.6 15.7 2.9 
49.4 25.8 13.5 3.4 
判 x2検定 1%有意
ーーーーーー-----司ーーーーーーーーーー唱『ーーーー句回目ーーーーー"ーーーーーーーーーーーー---ー----ーーー----ー--ーーーーーーー"ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーー・--ーーーー----------・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー同ーー----ーーーーーーー--ーーーーーーーーーー ーー ーー ーー 司ー『ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・ー ーー “ー ・ー ーー ーー 'ー・・ー ーー ーー ーー ーー ---ー ーー ーー
表13 孫の年齢
0.. 5歳 6...12歳 13...15歳 16...18歳 19歳以上孫いない無記入
金体 28. 7 12. 7 21. 4 10. 5 1. 1 12. 3 2. 8 
男性特 32.0 17.6 24.2 9.5 7.9 5.4 
女性 25.0 8.2 19.4 12.0 13.9 18.5 
60...64柿 20.5 23.8 
65...69 11.0 25.6 
70...74 4.5 14.7 
75 2.2 5.6 
2.5 
3.0 
5.6 3.7 2.0 41. 3 
14.4 11.5 8.9 25.8 
13.8 20.5 28.7 15.7 





























ー----ーーーーーー，ー-ー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーー司ーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーー---ーーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーー・町ーー-- ，司句ーーーーーーーーー司ーーーーー- ，ーーーーーーーーー『ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『司明白








0.6 31. 7 
1. 1 5. 1 
82.2 80.2 76.0 76.4 
1~9 16.8 18.6 1~ 1 
1.9 3.0 5.4 4.5 
ーー-ーー--ー“ーーーーーーー崎ーーーーーーーー-，-ーーーーーー“ーーー白ーーー司ー- I __ーーーーーーーーーーー明ーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーー司ーーーーーーー-ー-----ーーーーーー 市ーーーーーー叩ーーーーーーー『骨ー j ー目ーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー.白ーー
料 χ2検定 1%有意
表15 50歳時の就業形態
ーーー--・・ーー唱ーーーーーー竺ーー司白ーーーーーー .ー ーー ーー ーー ーー ・ーー ーー 司ー---ー ー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----ーーーーーーーーーー向島ーーーーー---ー 『ー 鳴ーー ーー -ー--ー ーー ーー _..;.'""' I __________ーーーー『ーーーーーーーーーーーーーーーーー"ーーー
全体|男性女性柿 160-64歳 65~69 70-74 75 
自営業主 22.4 23.2 21. 8 2.4 2.5 2.2 2.2 
自由業 2.4 3.7 1.2 16.9 15.3 12.0 14.6 
経営者・役員 15.0 28.5 2.9 6.1 5.5 5.1 3.4 
専門職 5.6 7. 8 3.6 8.3 8.5 6.6 4.5 
事務的職業 7.8 8.3 7.5 6.0 5.1 4.9 6. 7 
営業・販売 5.4 5.6 5.3 10.0 8.2 8.9 5.6 
現業・技能職 9.0 15.9 2.8 0.8 1.3 1.1 1.1 
保安的職業 1.0 2.1 0.1 9.3 8.6 10.1 3.4 
パー ト 9.2 1.6 15.9 18.8 21. 3 27.0 32.6 




--ー-ーーーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーー・4・--ー 『ーー ーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー‘ーー司もーーーーーーーー『・ーーーーーーーー・ーーーーー'ーーーーー・ーーー_.・ーーーー・---ーーー岨値ーーー
全体|男性女性肺 160-64歳 65-69 70-74 75 
1"" 4人 20.9 22.0 19.9 22.0 21. 3 18.8 21. 3 
5-29人 18.6 20.1 17.2 19.4 18.4 17.6 19.1 
30""299人 13.7 17.9 9.9 15.3 12.3 5.4 12.2 
300-999人 5.2 7. 7 2.9 5.0 5.4 11. 2 6.9 
1000人以上 10.2 16.5 4.5 9.8 11. 2 9.6 3.8 
官公庁 6.0 9.8 6.0 6.8 6.9 3.8 4.5 
無記入・非該当 25.4 5.9 42.9 21. 6 24‘4 31. 7 32.6 
























ーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 自ー由時e 噂ー崎 山ーーーーーーー明唱ーーーーーーーーーーーーーー四ーーーーーーーーーーーーーーー'ーーーーー・ー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーーーーーーー----







71. 7 37.0 
27.3 60.7 
1. 0 2.3 
67.1 51.6 37.8 32.6 
31.9 47.1 59.3 64.0 
0.9 1. 4 3.0 3.4 
ーー ーー ーー ---ー -ーー 司ー ・ー ーー ーー ーー ーー -ー ， -ーーーーーーー司ーーーーー“一司句-- ，ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー -ー-酬明ー -ー -ーー ーー ーーー句白血ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーー ーー ーー ーー ーー ・--ー ーー ーー ーー ーー -ー ーー ーー -ー---ー ーー ーー ーー ーー ーー --島問句ー ーー ーー ーー ーー ーー
**χ2検定 1%有意
表18 就業形態
============ I ========= I ============::====== 






パー ト 16.4 
無記入・非該当 47.6 
『ーー ・ー ーー ーー ーー ーー ーー -ーー --_.ー ーー ーーーー-ーー回目ー--唱ーーーーーーーーー---
* X 2検定 1%有意
20.1 13.5 19. 1 16.9 13. 1 1. 2 
4.8 1.5 3.4 3.2 2.5 3.4 
16.9 2.8 11. 8 9.1 6. 7 10.1 
4.3 0.4 3.6 2.0 0.7 2.2 
7.1 2.4 8.2 3.7 0.9 0.0 
17.5 15.3 19.8 16. 1 12.6 5.6 
29.3 64.1 34. 1 49.1 63.6 67.4 
========= I ================== 
表19 週労働日数














50.3 36.8 23.6 20.2 
12.6 10.6 8.2 4.5 
3.4 3.5 4.2 5.6 
33.8 49.1 64.1 69.7 

































=ー======================I ================== I ==================================== 
全体|男性女性柿I60-64歳 65-69 70-74 75 
働いている 34. 1 36.6 31. 8 
働いていない 37.4 53.1 23.3 
配偶者はいない 26.0 8.5 41. 7 
無記入 2.5 1. 8 3. 1 








『ーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー _ー_I ___ーー ーー司ーー 句ーーー ーーー -，-ーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー句ー ・ 白 ーー 巴ー"ー ー ーー 司 司自白 -------
* X 2検定 1%有意
表21 配偶者の就業形態
ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー -ーー ーーー ーーー -ーー 『ーー ーーー ーーー ーーー ーーー ー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーー‘ーー ーーー ーーー -ー-ーー ーー--- ー『 -1__ -- -I ____ 句" 司 眉ー -
全体|男性女性肺I60-64歳 65-69 70-74 75 
自営業主 12.8 13.8 11. 9 15.0 12.6 10.1 9.0 
自由業 1.5 1.0 2.0 2.1 1.4 1.1 
経営者・役員 5.3 4.3 6.2 6.8 5.0 3.5 5.6 
管理職 1.2 O. 7 1.6 2.2 0.8 0.4 
正規社員 2.8 3.2 2.4 4.8 2.0 1.1 1.1 
パー ト 10. 1 13.3 7.2 13.7 8. 7 7.2 2.2 
無記入・非該当 6.3 63.7 68.7 5.4 69.4 76.8 82.0 
ーーー ーーー ーーー ・ーー』ー『ー甲ー田ーーーー-自-ー由ー『ーーー 』ーーーーーー時ー目ー白ー『ー四ー』ー『ーーーー 四ーーー申ーー由ーーーー邑ーーーーー 『ー由ーー 『ーー『ー四ー申ーーーー-ーF -ーE 』ー司ーー






A. 自営・雇用層 40% 31.4% 
(1)商工自営層 25% 19.7% 
(自営業主・家族従業員、自由業〉
(2)経営・管理者層 15% 11.7% 
(経営者・役員・管理職〉
B.被雇用層 29% 4.6% 
(3)ホワイトカラー 13% 
(事務、専門・専門技術職)




C.嘱託・パート等 9 % 16.4% 



















活動は、「居酒屋J(34 : 11)、「ゲー ムJ(26 : 14)、
高橋:大都市高齢化社会の生活スタイル 15 
表22 余暇活動(定期的または月に l回以上、ニの1年間よく行なったもの)
ーーーーーーーーーーーーーーー"ーーーーーーーーーーーーーーーー『ーーーーーーーーーーーー----ーーーーーー・ a ・ーーーーーーーーー'ーーーーーーーーーー-ー "ーー ーー -ー---ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ‘ー 即時ー ーー ーー ーー --------------ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー
趣味を楽ゲームをスポーツ居酒屋に図書館に文化講演趣味教室














































































































しなかった 28.4 70.6 62.5 70.1 74.1 76.7 74.9 
無記入 ~8 t5 t5 i2 i3 i3 t7 
-ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・ー ーー ・-----ー ーー ーー ーー ーー ーー -ー----ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 信ー ーー 『ーー ーー ーー ーーーーーー・・ーー『司ーーーーーーーーー・司自'事ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーー-ーーーー-ーー・~---ーーーーーー-ーーーー
林 χ2検定 1%有意 *χZ検定 5%有意
(7)一人で趣味(読書、手芸、盆栽の手入れ、模型づくりなど〕を楽しむ。
(イ)将棋や囲碁、トランプ、マー ジャンなどのゲー ムを楽しむ。





「スポーツJ(32 : 28)、「図書館J(19: 16)であ
り、女性が男性より多く選好する余暇活動は、「趣










































に行ったに行った貿い物 音楽会 美術館 閣に参拝に行った
ある 80. 2 2. 0 82. 5 57. 8 51. 9 85. 1 40. 0 
l回はある 25.2 13.4 
数聞はある 49.8 7.9 
10回以上ある 5.2 0.8 
10. 0 20. 9 2. 1 17. 9 
47.3 32.3 26.4 52.3 




男性 81. 3 * 23.6料 76.1** 48.5** 49.7** 83.2判 48.2 * 




































































ない 17.5 73.4 14.9 38.4 43.5 12.5 55.0 
無記入 2.3 4.6 2.5 3.8 4.6 &4 5.0 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー .ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・--ー ーー ーー ーー 事ーー ーー ，ー ーー 時ー ーー 伊ー ーー ーー ーー ーー ーー ---------ー -ーー ーー -ー------ - "ー ーー ーー 明ー ーー ーー 叩ー --・ ー 咽ー ー --・ 司ー ーー ーー ーー ー ーー ーー ーー ーー ーー ー








































===~================ I ==~==怠::===~=三盆=;::::: I ~~================================= 
ないある|男性女性¥60...64歳 65...69 70...74 75 
A 79.5 20.5 26.0 15.6帥
B 80.8 19.2 18.9 19.4 
C 71. 8 28.2 26.8 29.5 * 
D 72.3 27.7 21. 3 33.5柿
E 89.4 10.6 9.5 11.7事
F 81. 7 18.3 16.4 20.0柿
G 82.4 17.6 15.7 19.3 * 
===:!:::::===:=== I ================::=== 





21. 1 20.1 20.5 15.7 
18.9 19.5 19.0 20.2 
26.2 30.8 27.5 31. 5 * 
22.6 26.5 35.4 46.1柿
9.7 10.4 11. B 16.9 
17.7 20.0 17.2 15.7 

















27.9柿 39.0柿 30.3紳 2.8柿
24.3 39.4 30.2 6.1 
25.3** 39.4柿 32.2料 3.1柿
26.0 39.4 30.9 3.7 
27.0 39.6 26.4 7.0 




5. 9 13. 2 75. 8 5. 2 
4.0紳 9.5糾 82.5柿 4.0料
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掴咽岨団団 70 掴咽 1園
田園欄欄欄隈履都妨~輝
』今岡悶悶島援措齢初m初却









となる 気持ち した よかった
全体 51.7 4~8 4~ 1 54.2 
男性 48.3** 46.5** 38.6林 50.2紳
女性 54.9 52.9 41.4 57.7 
60-64 41. 4柿 39.5柿 32.3糾 43.4紳
65~69 54.6 52.9 40.9 57.2 
70~74 61.6 59.7 49.4 64.5 



















































































ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー町田ー-ーーーーーーー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーー -----ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ---ー ーー ・ー---ー ーー ーー 命ー一四ー ーー ーー ーー ーー ーー
長男が親長男が多養子を迎子は両親子は親を家事に男
の世話 く相続 る必要 と同居 扶養 性も参加
全体 59.8 54.5 18.4 30.2 55.2 53.9 
男性 62.6判 54.9 * 21. 8綿 28.9榊 52.9材 59.2** 
女性 57.2 54.0 15.3 31.3 57.3 49.1 
60...64 56.0柿 51. 6帥 14.2料 25.5** 51. 3紳 54.6 
65...69 61. 0 53.9 17.5 28. 7 53. 7 52.4 
70--74 63.0 58.0 24.8 38.0 62.3 54.4 
75 64. 1 60. 7 27.0 40.5 60. 7 59.5 
-ー・ー・ー ・ー開酬ー曲ー唱』ー・.ー_.ー_.ー_.ー.ー_.ー_.ー・ー噌ー.ー_.ー-ー_.ー--ー-ー_.ー_.ー・.平_.ー.ー-司ー_.ー_.ー・ a明_.司.自.ー_.ー，ーーー ーー ・ーー・・-・--・ー-.喧凶・申・ー・唱ー・ー"ー_.ー-・-・4・=・ー・ー・ーーー _ー.ー-ーー

































































ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー'自由ーーーーーー ーー ーー ーー -ー--ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 『剖ー ーー ーー "ー ーー ーー‘一 ーー ーー ーー ーー ーー ー 】---- ・ 尋問-- .ーー ーー ーー ーー ー ーー ・. ー -
男性女性 160~64歳 65~69 70~74 75 
家族・親戚の行き来に満足 78.1 79. 1* 
今の生活に満足 74.7 78.2柿
友人との行き来に満足 67.5 77.2糾
人生は年をとるにしたがい悪化 17.8 14.0** 
去年と同じくらい元気がある 60.7 52. 7** 
年をとって役に立たなくなった 37.3 37.4 
年をとることは考えていたよりよい 24.2 22.4* 
ーーーーーーーーー，ーーーー------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--“ーーーーー・--ーー勾ーーーー"ーーーーーーーーーーーーーーー---ーーーーーーーーーーーーー"ーーー---ーーーー
77.9 79. 4 78.9 75.3* 
74.9 77.2 78.1 77.5事事
72.9 72.3 73.0 68.5 
14. 1 15.3 19.0 13.5帥
60.5 56. 7 51. 4 43.8柿
27.5 37.1 49. 7 65.2京本
2. 7 23. 8 23.6 20.2本
ーーーー白---ーーーー，ー-ー----也』ーーーーーーー『・ーーーーーーーーーーーーーー，ーーーー---ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
高橋:大都市高齢化社会の生活スタイル 23 
1・橿昧 幽ゲーム 盟主示-':1 ~@i遍
Zzl図書館 盟国立イt盆演 盤翠運魅重重一一一一一一一一

























































































































































































































































































































































































直轟戸 歯菌蕩康有宣車登t:!:.払商 雇葱事嘉苗霞霊盟スポーツ 璽冨轟爾工画面




ーー・ーー唱畠ー-ーーーーーーー『ーーーーーー--ー'ーーー.ーーーーーーーーーー-ー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-ーーー-ーーーーーーーーーーー ・・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー ーー ーー ーー ーー ーー ・・ー ーー ーー ーー -ーー ーー ーー ーー ーー 司ーー ・ー・
趣 味ゲームスポーツ居酒屋*図書館 文化講演趣味教室
趣 味 15.0 24.0 14.8 15.2 12.8 14.7 
ゲー ム 24.0 8.3 6.6 4.8 3.7 4.2 
スポー ツ 23.2 51. 3 8.6 7.2 7.5 8.4 
居酒屋* 22.2 56.3 50.3 4.0 4.1 3.5 
図書館 26.3 58.8 52.7 57.5 5. 7 5. 
文化講演 26.5 60.3 55.4 60.0 365.6 6.4 
趣味教室 26.2 59.0 54.4 57.5 63.4 67.4 
-ー--・・ー ーー ーー 『ー ーー -ー---ー "ーー --ー ----ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・ー ーー ーー ーー ・.ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 』ーー ーーー -ーー -ー-ー ーー ーー ーー -ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ---ー -ーー ーー ーー .ー ーー ・ー ーー ーー 『ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 司ー
総数に対する比率
表32 余暇活動(不定期にこの 1年間に、ない/ある)の複数選択
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『ーーーーーー，ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー帽ーーーーーーーーーーーーーーーー--ーーーーーーーー竺竺竺ーー -ーー -ー-----ー -ー-----ー ーー ‘ー----ー ・ー.ー 司ーー ーー 『四ー ーー -----ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 一ー一一
園内旅行海外旅行繁華街 観劇映画博物館神社仏関スポーツ
圏内旅行 20.4 70.1 51. 5 46.8 72.1 36.7 
海外旅行 18. 1 19.7 15.9 15.6 20.0 12.6 
繁華街 7.4 15. 1 53.6 48.2 73.9 36.1 
観劇映画 13.5 36.0 13.2 39.5 52.9 27.7 
博物館 14.7 41. 6 13.7 29.9 48.2 28. 1 
神社仏関 6.8 12.8 6. 3 10.0 11. 2 36.8 
スポー ツ 16.6 50.5 13.6 29.9 36.2 11. 7 





































加入役員経験有 17.4 14.4 62.9 5.3 100.0 
( 7. 1) (28. 4) ( 21. 6) ( 26.4) 
加入役員経験無 1.7 17.9 77.3 3.1 100.0 
( 1. 1) (53. 5) ( 40.0) ( 23.4) 
加入していない 0.9 4.3 94.1 0.7 100.0 
( 4.4) ( 9.9) ( 37.5) ( 4.2) 
無記入 9.5 23. 7 14. 7 52.1 100.0 
( 7.4) ( 8.3) ( 0.9) ( 46.0) 
000.0) 000.0) 000.0) 000.0) 
ーーー ・ーー-ー-ーF ーーーーーーーー由ーーー -ー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 由ーーーー早ーーーーー司ーーー 骨ーー司ー 自ー-ー -ー-ーーー -ー・F・ーd -ーーー 'ーー ーーー ・ーー・ー----ーー ーー『ーー ーー"ーー
表34 ボランティア・アソシェーションの相互関係(相関係数)














娯楽スボ 教養 ボラ 娯楽 スボ 教養 ボラ 娯楽 スボ 教養 ボラ
.1667衿 .0963終 .1018将 .3640将 .442 や.0325 .0705将 .4250:1牢 .0678衿 .0158 .0599 
.1104将 .1106*本.0572将 .4159字率 .0419 本.0447キ.1071将 .3956終 .624宇章 .0639本意
.1351将 .0288 .0346 .3421料 .0656料 .0755**.0302 .4212将.099 H:キ
.0238 .0401 キ.0587将 .5678林 .0594将 .0516将 .0984主 .5576将
.1879将 .1214林 .0862将 .3473林 .0558将 .0123 .0239 
.1270*本.0841将 .0836将 .3877終 .0424本.0630林
.1261将 .0693:1キ .0326 .3698将 .0976将
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別居の子 ー .0602柿 .0989林 .1470料 .0855柑








両者とも交際した 82.3 88.9 91.6 91.6 
両者とも交際しなかった 2. 1 1. 0 O. 3 O. 3 
*だけと交際した 5. 5 5. 9 6. 7 6. 7 
近所だけと交際した 1~ 1 ~2 1.4 1.4 
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 





































ーーーー 『ーー目ーー由ーー ーーーー，ー司ーー 司ーー由ーー ・ー唱ーー 甲ーーー 』ーー 『ーーー ーーーー -ーー-ー-ー eー 『ーー喧ーー 』ーーー ーー『ー-ーーー
娯楽団体スポーツ教養団体ずわれ7*
『・・ーーーーーーー 甲ー』ー----ーーーーー 』ーー『ーーーーーーーーーーーーーーー『ー咽ーーーーー ・ーー 『ーー』ーーーー
趣味/地域ー.0854柿ー.0581柿ー.0833柿ヘ0051
}I! グーム .ー0752** .ー0390*ー.0093 .ー0109
域スポーツ .ー0769** .ー2257料ー.0505** .ー0273
団居酒屋* ヘ0557** .ー0329 .0155 .ー0093
体図書館 .ー0512** .ー0466** .ー0755柿ー.0015
文化講演 .ー0810** .ー0744 ヘ1636** ヘ1049**
趣味教室 .ー1357** .ー1078料ー.1369 .ー0439本
ーーーー『ーーーーーーーーーーーーーーー田ーーー自由ー 『ーーーーーーーーーーーーーーーー『ーーー『曲ーーーーーーー
趣味/職場ー.0546料ー.0437*ヘ0643柿ー.0103
職グーム .ー0703** .ー0381*ー.0311 .ー0165
域スポーツ .ー0609** ヘ1714料ー.0380 * -. 0117 
団居酒屋* .ー1076** .ー0445*ー.0239 .ー0217
体図書館 .ー0224 .ー0115 .ー0286 .ー0023
文化講演 .ー0392*ー.0053 .ー0773** .ー0813
趣味教室 .ー0310 .ー0052 .ー0655** .ー0282
ーー 『ーーーー 酬ーーーーーー--ーーーーーーーーーーーーーーー四ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
趣味/自主ー.0823柿ー.0452*ー.0756判 .ー0293
自ゲーム .ー0808** .ー0450*ー.0082 .ー0033
主スポーツ .ー0867** .ー1878紳ー.0326 .ー0211
団居酒屋* .ー0566** -.0456 * -.0068 .ー0007
体図書館 .ー0479*ー.0259 .ー0426* ー.0074
文化講演 .ー0717** .ー0310 .ー1176** .ー0808柿
趣味教室 .ー1184** -.0381 *ー.1125** .ー0449* 
日ー 唱ーーーーーーーーーーーー -ー-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 戸ーーーーーー'ー -ーーーーーー・~---ーーーーーーーーーーーー---ー司ーーーー，ーーーーーーーー・ーーーー'ーーーーー"ーーーーーーーーーーー




































四ーーー ーー 『ーーー ーー世ーー ーー-ー a・M-ー-ー-ー-ー 由ーーーーー ーー・『ーー ・ーーーー 喧ーー・ー・申ーー ーー』ーー 司ーーー喧ー喧ー喧ーー ーーーーー
娯楽団体スポーツ教養団体 VランティT
ーー 四ーー ・ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 園ー田園世ーーーーーーーーーーーーー 司ーーーー・ーーー 『ーーーーーーー
国内旅行 .1994柿 .1204料 .0791柿 .1120柿
地海外旅行 .0462 * .0950** .0827柿 .0714柿
域繁華街 .0210 .0354 .0868柿 .0270
国観劇・映画 .1064柿 .0847 .1295柿 .0841**
体樽物館 .0419 * .0834** .1874柿 .0771**
神社仏閣 .1368** .0745柿 .0681柿 .0992材
スポーツ .0278 .2077 . 0800** . 0762** 
『ーーー--ーーーーー 『ー司目『ー-----ー 』ーーーーーーーー ・ー・ーーー骨骨--ー 田ーーーーーー 『ーーーーーー
圏内旅行 .1991** .1117 * .0656柿 .0859**
職海外旅行 .1027柿 .0851* .0769 .0660糾
域繁華街 .0175 .0338 .0641料 .0185
回線劇・映画 .0736叫 .0447* .0796柿 .0583柿
体博物館 .0676柿 .1016** .1669** .0477 * 
神社仏閣 .0837帥.0482 * . 0537柿 .0787柿
スポーツ .1202** .3100** .0776** .0552材
明ー田ー 田ー----ーーーーー『ーーー，ーーー『司・ーーー『四ーーーーーーー由由ー世'ーーーーーーー 『ーーーーー
圏内旅行 .2055料 .0996料 .0716帥 .0927柿
自海外旅行 . 1210** . 1078判 .1009料 .0885柿
主繁華街 .0738柿 .0334 .1062判 .0401* 
回観劇・映画 .1466帥 .0552柿 .1380帥 .0859柿
体博物館 .1242料.0857** . 2289帥 .1000**
神社仏閣 .1185** .0390 * .0580** .0787** 
スポーツ .0889料 .3203柿 .1066料 .0722**
ーーーーーー-ー -ーー-ーm甲ーー ーー『ーー 『ーー ーーーーーーーーーーーーーーーー -ーー F司ー『ーー ーー-ーa・ーーーー-ーー喧ー喧圃岨ーー・-ー Fーー
両側検定:*ー .01 林 .001
表40 余暇活動(定期)と交際(相関係数)
ーーーーーー--ーーーーーーーーーーーーーーー -ー---ーーーーーーー匂句"ーーーーーーーーー -ー-ーーーーーーーーーーーー‘ ーー 畑町" ーーー 噂鳴 ーー ' 創 ーー -- 田崎
別居の子兄弟姉妹親 戚近所の人親しい友
趣 味 .0221 .0479 * .0860柿 .0708料 .1147柿
ゲーム .0656柿 .0671** .1176** .0548柿 .0897柿
スポーツ . 0538** . 0552** .1073材 .0506** .1026柿
居酒屋* .0279 .0568柿 .1083紳 .0209 .0947林
図書館 . 0480 * . 0730柿 .1169柿 .0624** .0551料
文化講演 .0845料 .0973紳 .1413柿 .1027柿 .1222柿
趣味教室 .0733柿 .0894紳 .1330柿 . 141** . 1307*本
・ーー勘ー『ーー 『ーーー ーーーーーー 『ーー『・岨ー由ーー 帽ーーー 田ーー =ーーー ーーーーーー 』ー田ー皿ーー 田ーー-ー Fー』ー-回-世---ー Eー甲ーー ーー由ーー ー






圏内旅行 ヘ1062材 .0054 -.0147 .ー0555榊ヘ1698料
海外旅行 .ー0600** .ー0119 .0220 .0529柿ー.0522**
繁華街 .ー0087 .0121 .0083 .0050 .ー0782柿
観劇・映画ー.0176 .ー0146 .0081 .ー0216 .ー1443柿
博物館 ヘ0306 .0194 .0421 * .0632帥ヘ0845柿
神社仏閣 .ー0170 .ー0322 .ー0416*ヘ1083榊ー.1076** 
スポーツ .ー0031 .ー0201 .0338 .0749柿ヘ0732**
==================================================~====~===== 




別居の子 ヘ0670柿.∞74 .0157 .0395 * 




別居の子 .ー0332 .0041 .0066 -.0364 
職兄弟姉妹 .ー0103 .0179 .0035 -.0308 
域親戚ー.0382* .0145 -.0023 -.0379 
団近所の人 -.0526柿ー.0516料ー.0117 -. OB90柿
体親しい友 .ー1344帥ー.0726**-0724*糾ー.1170料
別居の子 .ー0506料ー.0030 .0146 -.0321 
自兄弟姉妹 .ー0038 .0042 ヘ0062 -.0257 
主親戚 -.0241 -.0095 .0086 ・.0270
団近所の人 .ー0854柿ー.0325 -.0200 -.0698** 
体親しい友 .ー1591帥ー.0913紳ー .0888柿 -.1055柿
====================================================== 





































































aged society (高齢社会)， life style(ライフスタイル)， social activities(社会活動)， leisure 
time activities (余暇活動)， social participation (社会参加)， social relation (社会関係)，
voluntary association (ボランタリー・アソシエーション〉
34 総合都市研究第46号 1992
Life Styles of the Elderly in Metropolitan Tokyo 
-Report on Social Research in the Twenty-Three Wards of Tokyo-
Yuetsu Takahashi* 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No. 46， 1992， pp.5-33. 
This paper summarizes an investigation into new life styles of the elderly in metropolitan areas. It 
is very important for the elderly to adopt new life styles in today's aging society ; thus， we must precisely 
understand the nature of these new life styles， sothe elder1y can create new life styles by themselves. 
Our research shows that the elder1y of central Tokyo are to a large extent engaged in various leisure 
and social activities such as hobbies on a daily basis， visits to temples and shrines， shopping， and domestic 
travel. They also participate in a variety of other activities， although their rate of participation is not 
necessarily high. 
We also found the elder1y taking part in voluntary associations. Some have strong ties within the 
local society while others are deeply involved in vocational society. Independent activities are also 
observed. It was also found that the elderly have a wide variety of social relations， such as their close 
friends and neighbors. They regard these relations as very important in their lives. Their socia! activities 
tend to be subject to their health， and influenced by education， employment history or current employment 
status， class consciousness， and occasional1y age and gender. 
